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Transition énergétique
1 Publié par l’entreprise communale de service public (Stadtwerke) de la ville de Gießen
dans la Hesse, qui a notamment pour mission de fournir les habitants en électricité et
en  gaz,  cet  ouvrage  nous  éclaire  sur  les  tenants  et  aboutissants  de  la  transition
énergétique allemande. Or la société Stadtwerke Gießen AG (SWG) n’a pas attendu le
gouvernement fédéral pour se pencher sur le sujet : ce livre décrit point par point sa
stratégie en la matière, élaborée dès 2008. Au-delà, l’exemple de SWG illustre les défis
qui se posent aujourd’hui aux différents fournisseurs locaux du secteur pour mettre en
œuvre la transition énergétique. (sh)
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